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R E V I S T A DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Piopieded y crgi.EC eficiel de la ASODÍBCÍÓH de Maestros de la provincia 
Red&ooión y AdmÍRistreolón 
Glorieta de Galán y Castillo, 6, 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
S E PUBLICA L O S S Á B A D O S = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XI Teruel 18 Agosto de 1923 Núm. 546 
Liste ÚEÍCB de Maestras interinas 
lista única a que se refiere la Orden de 4 
delaciuaU inserta en la «Gaceta* del 7. 
1. Dona María Dolores Becerra, número 
1.776 de la lista de 1915. 
2. Doña Teresa Fraile González, 1.886 de 
la ídem id. 
3. Doña Ana Rivero Gutiérrez, núm. 1 949 
de la Idem id. 
4. Doña Virginia Fernández, 1.950 de la 
idem id. 
5. Doña Regina Luisa Palomo, 1.958 de 
la idem id. 
6. Doña Concepción Rico Fernández, 2.013 
de ja idem id. 
7. Doña María Contreras, 4 años, 3 meses 
y 22 días. 
8. Doña Concepción Pérez Rico, 4 117. 
9. Dolores Duro Rubio, 4 0 25. 
10. Luisa Rodríguez Arias, 3 2 9> 
U . María Rosario Miralles, 3 2 6. 
12. Joaquina González, 3 0 18. 
13. María Dolores Sánchez, 2 10 16. 
14. Mariana Pardo Lorca, 2 8 26. 
15. Clotilde Ramíriz, 2 8 1. 
16. Juana de Dios Calzada, 2 6 15. 
17. Juana Peña Benítez, 2 5 24. 
18. María Filomena Forte, 2 4 26. 
19. Carmen G . González, 2 3 8. 
20. Luisa Franco de los Ríos, 2 2 9. 
21. María Valor Saranaga, 2 0 29. 
22. María Concepción Losada, 2 0 15. 
23. Domitila Villaverde, 2 0 13. 
24. Emilia Gómez Escrivà. 11118. 
25. María Antonia Peña, 111 7. 
26. Virginia García, 1 1016. 
27. Manuela Díaz Bautista, 116 6. 
28. María Abaios, 1 10 14. 
29. Enriqueta Ciscar, 1 9 26. 
30. Virginia E . Gambú, 1 9 22. 
31. María Agustina Pérez, 1 9 21. 
32. Amalia Nogueira, 19 9. 
33. Josefa Llano Allande, 1 7 24. 
34. Rosario Ruiz, 1 7 8. 
35. Eloísa Pardo Lorca, 1 6 28. 
36. Francisca R, Porras, 1 6 24. 
37. Dolores Carmendía, 16 21. 
38. Francisca Rubio, 1 6 14. 
39. Dolores Losada Lozano, 1 6 10. 
40. Irene Sanz de Andino, 1 6 2 . 
41. Carmen García, 1 6 2. 
42. Doña Josefa García, 1 5 26. 
43. María del A . Rodríguez, 1 5 13. 
44. Amalia Garcia, 1 5 7. 
45. María Francisca Gomis, 1 4 1. 
46. Carmen López Mora, 1 3 27. 
47. Amparo Otero, 1 3 22. 
48. Adela González, 1 3 11. 
49. Elía Quilis, 1 3 9. 
50. Dolores Rodríguez, 1 2 27. 
51. Constancia Beato, 1 2 21. 
52. Carmen Córdoba, 1 219. 
53. Catalina Pagán, 12 11. 
54. Elisa Santos, 1 1 21. 
55. María Luisa Mallo, 1 1 i . 
56. Andrea Medina, 10 29. 
57. Isabel Bordoy, 1 0 27. 
58. Edelfina de las Heras, 1 0 24. 
59. Isabel Ibáñéz Díaz, 1 O 19. 
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60. Dolores Díaz, 1 0 4. 
61. María de los Dolores. 1 0 3. 
62. Ventura Castro, 1 0 2. 
65. María del C . Pérez, 1 0 0-
64. Cecilia B . Barlado, 0 11 29. 
65. Elvira Prade,0 11 22. 
66. Nicasia Lengomín, 0 U 10. 
67. María de! C. Qalván, 0 11 2. 
68. Antonia A . y Bautista, 0 10 25. 
69. María de los D.' Organista Beída, 010 20 
70. Bonifacia Ocaña, 0 9 15. 
71. Carmen Carvajal, 9 9 0 
72. Guadalupe Bajo. 0 9 0. 
75. María Aurora Garcia, 0 8 19. 
74. Ana Mercante, 0 8 18. 
75. Nieves Gómez, 0 8 14. 
76. Carmen S. Arcediana, 0 8 6. 
77. Alfonsa Blanco, 0 8 0. 
78. Epifania Almonacid, 0 7 25. 
79. Escolástica ValdaVia, 0 7 22. 
80. Carmen Rodríguez, 0 7 20. 
81. Patrocinio Ruiz, 0718 . 
82. María de los A . García, 0 7 14. 
85. Enriqueta Sancho, 0 7 10. 
84. Manuela AlVeón, 0 7 5. 
85. Elvira Besamonde, 0 7 2. 
86. Dolores Moreira, 0 7 1. 
87. Inés Santa Isabel, 0 7 20. 
88. María Josefa Blanco, 0 6 16. 
89. Josefa Herrera, 0 6 15. 
90. María de las N . García, 0 6 11. 
91. Consolación González, 0 6 7. 
92. Juliana Muñoverro, 0 6 1. 
95. Emiliana D. Porras, 0 6 1 
94. Eulalia Villegas, 0 6 0. 
95. Doña Plácida González, 0 6 0. 
96. Sofía Zabala, 0 5 22. 
97. Guadalupe Solonis, 0 5 21. 
98. María de la C. Redondo, 0 516. 
99. Purificación Garrido, 0 5 15. 
100. Victorina Novas, 0 5 14. 
101. María C Vadallo, 0 6 9. 
102. María de P. de Diego, 0 5 9. 
105. Aurelia Fernández, 0 5 4. 
104. Juana Estela de la 0 5 2. 
105. Margarita del Río, 0 5 0. 
106. Alejandra González, 0 4 29. 
107. María Leonor Crespo, 0 4 21. 
108. María C. Martín, 0 4 20. 
109. Maria del C . Gutiérrez, 0 4 20. 
110. Hortensia Ortiz, 0 5 26. 
U I . Fidela Conde, 0 522. 
112. Rosario Parejo, 0 5 22. 
115. Eudosía Villalvilla, 0 5 12. 
114. Paulina García, 0 5 11 
115. Victoria de los RÍOS, 0 5 9. 
116. Adriana A Ruiz, 0 2 22. 
117. Enriqueta Ciendones, 0 2 i9 . 
118. Marina Anguita, 0 2 17. 
119. Margarita Sabater, 0 2 1. 
120. Segunda M . Hrtelano, 0 1 29. 
121. Josefa García, 0 2 25. 
122. María del C Montero, 0 1 14. 
125. Trinidad Bueno, 0 1 5. 
124. Martina Menéndez, 0 1 2. 
125. Josefa Fernández, 0 0 28 
126. Carmen Vicente Licia, 0 0 22. 
127. Cecilia Villanueva, 7 5 4. 
128. Eleuteria Aramburu, 6 10 5. 
129. María Luisa Moreno, 6 8 6. 
150. Fernanda Colás, 6 711. 
151. María del P. Burgos, 6 7 1. 
152. Consolación Carretero; 6 6 19. 
155. Purificación Rodríguez, 6 5 19, 
154 Quiteria oalderón, 6 1 9 
155. Ana Diéguez, 5 115 
156. Valentina C. Toledo, 5 10 27. 
157. Rosario L . Delgado, 5 9 19. 
158. Isabel González, 5 9 19. 
159. Jacinta Aparicio, 5 8 11. 
140. María del P. Amad, 58 14. 
141. Tomasa Villar, 5 8 4. 
142. Rosalía Carril, 5 7 2. 
145. Magencia Ortiz, 5 7 0. 
144. María Benito, Gallego, 5 6 20. 
145. Brígida Domínguez, 5 6 20. 
146. Jesusa Requena, 5 6 1. 
147. Rosario Garcia, 5 6 0. 
148. Doña Gabriela Martínez, 5 5 25. 
149. Amalia Inclán, 5 5 24. 
150. Fetra Diez, 5 5 25. 
151 Nieves Aramburu, 5 5 18. 
152. Manuela Cordero, 5 5 6. 
155. MaríaTrinidad, 5 5 1. 
154. María Díaz Corral, 5 4 29. 
155. Felipa Alonso García, 5 4 18. 
156. María Merino, 5 4 5. 
157. Anacleta M . Rodríguez, 5 4 5. 
158. Benito Menéndez, 5 4 0. 
159. Marta Hernández, 5 5 27. 
160. Elvira Fortia paréis, 5 5 26. 
161. Cándida Galindo, 5 5 17. 
162. María Rosa Miño,' 5 3 17, 
163. Dionisia Montalvo, 5 3 10. 
164. María C . Quintana, 5 3 0. 
165. Cruz Sánchez, 5 3 10. 
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166. Sebastiana Rodríguez, 5 2 25. 
167. Lucinia Ruiz, 5 2 22 
168. Rafaela Muñoz, 5 2 22. 
169. María Cerón, 52 21 
170. Otilia González, 5 2 18 
171. Dionisia M . Alsonso, 5 3 17. 
172. María C. Vélez, 5 2 17. 
173. Carmen Guerra, 5 2 11. 
174. Florentina Flórez, 5 2 10 
175. Ursula A . Fernández 5 2 0. 
176. María Hernández, 5 2 25. 
177. Eulalia CabalJero, 51 18. 
178. Isabel Gómez, 5 114. 
179. Emiliana Alonso, 5 1 13. 
180. Juana Rayón, 5 0 18 
181. María Asigaz, 5 0 28. 
182. Secundina Martínez, 5 0 22. 
183. Dolores Alvaro, 5 0 20. 
184. Luisa Fernández, 5 0 17. 
185. Carmen Rodríguez, 5 0 12. 
186. Eudosia Fernández, 5 0 11. 
187. Dolores Zahonero, 5 0 5. 
188. Brígida Cervera, 4 11 26. 
189. Jovita Legup, 4 11 24. 
190. María de los A . Cozar 4 11 21. 
191. Petra Olasegarre, 4 11 16. 
192. Generosa Vérez, 4 11 13. 
193. Coloma Avellac,4 11 13-
194. Benita Cabrerizo, 4 10 26. 
195. María P. Carretero, 4 10 26. 
196. Antonia Gragera, 4 1020. 
197. Daniela Viliota, 4 1015. 
198. Magdalena Fernández, 4 10 11. 
199. Ana M . Lendinez. 4 10 8. 
200. Felisa Garrote, 4 10 7. 
201. Doña Rosa García Vera, 4 10 0. 
202. María García Sáenz, 4 10 0. 
203. Carmen Frajaleo, 4 9 28. 
204. María Rosa Crespo, 4 9 27. 
205. Braulia Merilles, 4 9 26. 
206. Josefa Cuenca, 4 9 26. 
207. Nazaria Méndez, 4 9 25. 
208. Visitación Martínez, 4 9 10. 
209. Fiorencia Lucio, 4 9 3. 
210. Enriqueta Mallo, 4 9 0. 
211. Isabel Patiño, 4 8 27. 
212. Rogelia de Alvaro . 4 8 26. 
213. Castora Salazar, 4 8 25. 
214. Cecilia D . Mázquez, 4 86. 
215. Encarnación Caballpro, 4 8 6. 
216. Viv iana Morosa, 4 8 4. 
2 n . María del C. Enríquez, 4 8 1 . 
218. Concepción Crespo, 4 8 1. 
219. Enriqueta Casanova, 4 8 0. 
220. Generosa Vérez, 4 7 28. 
221. Amanda Magaña, 4 7 28. 
222. Francisca González, 4 7 20. 
223. Eugenia Domínguez. 4 7 18. 
224. María Jiménez, 4 7 17. 
225. Carmen Medina, 4 7 17. 
226. María del P. Gomila, 4 7 9. 
227. María González, 4 7 3. 
228. Matilde Bravo, 4 7 0. 
229. Teodosia Fernández, 4 6 29. 
230. María de las Nieves, 4 6 20. 
231. Flora Ramos, 4 6 26. 
232. Herminia Asensio, 4 6 24. 
233. María S. Fernández, 4 6 22. 
234. Francisca M . Arias, 4 6 20. 
235. Josefa Lombarte, 4 6 20. 
236. Felisa Gómez, 4 6 16. 
237. Lucía Hernández, 4 6 16. 
238. Laura Suárez, 4 611. 
239. Concha Rodríguez, 4 6 9. 
240. Felisa Cano González, 4 6 4.. 
241. Jesusa Regina, 4 6 4. 
242. Trinidad Matute, 4 6 4. 
243. Casilda A . Calzada, 4 6 3. 
244. Juliana García, 4 6 0. 
245. Clodomira Alcalá, 4 5 27. 
246. Inocencia Martín, 4 5 26. 
247. Beatriz Pardo, 4 5 26. 
248. Patrocinio Rivera, 4 5 19. 
249. Germánica Gómez, 4 5 16. 
250. Carmen Baldó, 4 5 15. 
251. Leonor Palacín, 4 5 15. 
252. Martina Cadenas, 4 5 11.-
253. Josefa Sàiz G i l , 4 5 10. 
254. Doña Inés Rodríguez, 4 5 10.. 
255. María Candelas, 4 5 8 
256. María F . García, 4 5 6. 
257. Perfecta Villegas, 4 4 29. 
258. Margarita Calzada, 4 4 29. 
259. Consuelo Castellanos, 4 4 29. 
260. Tomasa C. Marín, 4 10 9. 
261. Consuelo Blanes, 4 4 15. 
262. Sabina Enriquez, 4 4 14. 
263. María E . Turrado, 4 4 14. 
264. Hermosinda Laurín, 4 4 11-
265. María Turrado, 4 4 9. 
466. Venancia Pascua Peso, 
267. Nicolasa M . López,4 3 29. 
268. Clara E . Navarro, 4 3 23. 
269. Dolores Varela, 4 3 22. 
270. Francisca Vaquer, 4 3 20. 
271. María de la A . Millán, 4 3 19. 
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272. María de la A . Pinado, 4 3 18. 
273. Eugenia Lander, 4 3 17. 
274. Angela Martínez, 4 3 17. 
275. Asunción Gutiérrez, 4 3 13. 
276. María Perch% 4 3 11. 
277. Felipa C. Santorromóo, 4 3 10.' 
278. Petra de Mata y Diez, 4 3 7. 
279. María Pierri, 4 3 5. 
280. Donatila López, 4 3 4. 
281. Dionisia CAIVO, 4 3 3. 
282. Margarita Viñas, 4 3 1. 
283. Saturnina Velaaco, 4 3 0. 
284. Bernarda A . Gutiérrez, 4 3 0. 
285. Manuela Sánchez, 4 2 25. 
286. María A . Fernández, 4 2 24. 
287. Rosalía Paz, 4 2 23, 
288. Ramona Oros Car, 4 2 21. 
289. Antonia Crespo, 4 2 19. 
290. Felisa Arlas Gi l , 4 2 19. , 
291. Luisa Guimes, 4 2 18. 
292. María M . Campos, 4 2 18. 
293. Carmen Solsona, 4 2 14. 
294 María Paz Galilea, 4 2 12. 
295. María 0. Qsón, 4 2 10. 
296. Camila Casas, 4 2 10. 
297. Florentina Usallóo, 4 2 9. 
298. Natividad L . Franco, 
299. Gregorià Moreno, 4 2 6. 
300. Ignacia Itüráin, 4 2 6. 
301. Patrocinio Domíogusz, 4 2 5. 
302. Juana Iglesias, 4 2 4. 
303. Elisa García, 4 20. 
304. Florentina García, 4 3 2. 
305. Magdalena Cardona, 4 2 0. 
306. María Dolores Míguez, 4 1 28. 
307. Doña María V . Valdivieso, 4 1 28. 
308. Oasilda M . Manblona,, 4 1 27. 
309. Josefa Forcadell, 4 1 26. 
310. Filomena Gallén, 4 1 26. 
311. , Concepción Pardo, 4 1 25. 
312. Juana V . Fuentes, 4 1 24. 
313. Carmen Sancho, 4 1 23. 
314. Purificación Sánchez, 4 1 19. 
315. Teresa J . González, 4 1 17. 
316. Virginia Guasch, 4 1 14. 
317. Juliana Ruiz, 4 1 14. 
318. Caridad Daró, 4 1 U . 
319. Visitación E . Chiliida, 4 12 . 
320. Paula Relio, Jubero, 4 0 27. 
321. María Paula Guerra, 4 0 26. 
322. Victoria A . Matías, 4 0 26. 
323. Gertrudis López, 0 4 26. 
324. Sabina González, 4 0 25. 
326. Angela Camino, 4 0 24. 
326. Isabel S. Martínez, 4 0 24. 
327. Consuelo Masa, 4 0 23. 
328. Felicidad Coacujueia, 4 0 20. 
329. Rosalía Fernández , 4 0 19. 
330. María D. Más, 4 0 17. 
331. María V i i a , 4 0 16. 
332. Dolores Montero, 4 0 10. 
333. Joseflaa Sanz. 4 0 10. 
334. Censa V . Gómez, 4 0 7. 
335. Catalina Sánchez, 4 0 4. 
336. Dolores Latorre, 4 0 0. 
337. Juliana Sánchez, 3 11 29. 
338. María Cabré, 3 11 29. 
339. María B^ther, 3 11 27, 
340. Feliciana Pérez, 3 11 23. 
341. Rafaela Martínez, 3 11 21. 
342. Feliciana Arnai , 3 11 17. 
343. Purifieación Sánchez, 3 11 17. 
344. Tomasa Vi l la r Cea, 3 1117. 
345. Aurora Pérez, 3 11 16. 
346. Magdalena Jarre!, o 11 9. 
347. Emilia Rubiales, 3 116. 
348. María Quinto Coma, 3 11 5. 
349. Remedios Heras, 3 11 3. 
350. Teresa Monserrat, 3 11 2. 
351. Isabel Esteban Ni^so, 3 11 1. 
352. Ana Fernández, 3 11 0. 
353. Isabel Martínez, 3 11 0. 
354. Iba López, 3 10 27. 
355. Juliana Peña, 3 10 25. 
356. María Yáñez ,3 10 25 
357. Rosa Alvarez, 3 10 23. 
358. María Gallego, 3 10 22. 
359. Fructuosa Tarrero, 3 1022. 
360. Mar ia Carrión, 3 10 21. 
361. Doña Esperanza Regueiro, 3 10 21. 
362. Emiliu Fernández, 3 10 16. 
363. Lucía Hernández, 3 10 16. 
364. Felipa Gutiérrez, 3 10 14. 
366. Demetria Martínez, 3 10 8 
366. Modesta Moreno, 3 10 8. , 
367. María A. García, 3 10 7. 
368. Jesusa Capdevila, 3 10 7. 
369. Fermina Negro, 3 10 7. 
370. Felisa Cano; 3 10 4. 
371. Emilia Gómez. 3 10 4. 
372. Magdalena Sastrs, 3 10 0. 
373. María P. Ruiz, 3 9 26. 
374. Valentina A . Abr i l , 3 9 25. 
475. Teresa Mozo, 3 9 23. 
376. María Piedad Pedresa, 3 9 21. 
377. Nicolasa Garralaga, 3 9 18. 
378. María de la A . Peña, 3 9 18. 
379. María Rodríguez, 3 9 16. 
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380. Catalina de P . Sanz, 3 9 U , 
381. Benigna González, 3 9 13. 
382. Mercedes Viñala, 3 9 11. 
383. Petra Martínez, 3 9 10. 
384. Dorotea Polomo, 3 9 10. 
385. María Paija, 3 9 10 
386. Lorenza Zorr i l la , 3 9 9. 
387 Angela Tuda, 3 9 9. 
María Solomé, 3 9 7. 
María A . Magdalena, 3 9 3. 
390. María Sagrarle, 3 9 1, 
391. Alejandrina Mañanes , 3 9 1. 
392. Consuelo Pons, 3 9 0. 
393. Concordia del Mora), 3 8 29. 
394. Esther P de Juana, 3 8 28. 
395. Adelina Guimerà, 3 8 27. 
396. Esmeralda Vega, 3 8 27. 
397. Carmen Lafrebre, 3 8 26. 
398. SiiveriaRubio,3 8 35. 
399. María Hipólita Rubio, 3 8 24. 
400. Fredesvinda ViUalaíu, 3 8 24. 
401. María-delC. Díaz, 3 817. 
402. Irene R. Ponsano, 3 8 17. 
403. Joaquina López, 3 8 14. 
404. Emilia Lerma, 3 8 14. 
405. Elvira Sanclemente, 3 8 13. 
406. Magdalena Sintero, 3 8 10. 
407. Marcelina Medina, 3 8 8. 
408 Rafaela Martínez, 3 8 8 . 
409. Isabel Badules, 3 8 8. 
410. Matilde Borràs, 3 8 8. 
411. Josefa Armado, 3 8 7. 
412. María M . Casado, 3 8 5. 
413. Consolación López, 3 8 5. 
414. Marina Martínez, 5 8 5, 
415. Juliana L , Ruiz, 3 8 4. 
416. Eiv i ra Gastarienes, 3 8 4. 
417. María del R. Ruiz, 3 84 . 
418. María M . Espinosa, 3 80 . 
419. Emilia Caridad Mula , 3 7 27. 
420. Josefa Gómez, 3 7 23. 
421. María del C. V i d a l , 3 7 22. 
422. María Blanco, 3 7 19. 
423. Justina Rubio Antón, 3 7 18. 
424. Encarnación Patino, 3 7 18. 
425. Celestina Iglesias, 3 7 16. 
426. Josefa María L lorca , 3 7 10. 
427. María Linares, 3 7 14. 
<28. Julia Goñi, 3 7 13. 
429. Basilisa Abadías , 3 7 11. 
430. Eatanislada Tabeada, 3 7 9. 
451. María Rosa, 3 7 9. 




















































Recesvinta Diñeiro, 3 7 4. 
Antonia Borja, 3 6 29. 
María de las M . Ruiz, 3 6 29. 
Manuela Jan José, 3 6 28. 
Evangelina Vicente, 3 6 28. 
Luisa Jiménez, 3 6 28. 
Adela P. Laquidán, 3 6 26. 
Juena Serrano, 3 6 26. 
Silveria Rubio, 3 6 26. 
Victorina Martínez, 3 6 25. 
María José Palomés, 5 6 25. 
María A . Torres, 3 6 24. 
Teresa V i l a Català, 3 6 23. 
Eduarda Castellón, 3 6 22. 
Paulina R. del Real, 3 6 21. 
Dolores Fernández, 3 6 18. 
Aurea Boliva López, 3 6 16. 
Dolores Vázquez, 3 6 15. 
Francisca Perras, 3 6 13. 
María C. González, 3 6 12. 
Fructuosa Fernandez, 3 6 11. 
María Teresa Toval , 3 6 10. 
G-regoria Ortega, 3 6 8. 
Herminia Pérez. 3 6 7. 
Natividad Lazán , 3 6 7. 
María Ferrer, 3 6 4. 
Consuelo Manzano, 3 6 3. 
Saturningi. Palios, 3 6 2. 
Tomasa Fernández , 3 5 29. 
Luisa Mateo de Dios, 3 5 28. 
Josefa Sánchez, 3 5 28. 
Ciara Maicas, 3 5 28. 
Petra Bermejo, 3 5 28. 
Josefa Costa Vives, 3 5 27. 
Genoveva Bangoa, 3 5 23. 
Prudencia Enriquez^ 3 5 21. 
Irene Arregui Goñi, 3 5 21. 
Esperanza A . Uñón, '55 13. 
Eladia Adanero, 3 5 13. 
Rafaela Mateo Moreno. 3 5 12. 
Maria Puriñcaeión, 3 5 12. 
Elisa Vázquez, 3 6 10. 
Carmen Palou Ros, 3 5 9. 
Teodora de Castro, 3 5 7. 
Carmen Laguna, 3 5 7. 
Concepción Soldevila, 3 6 6. 
María J . Romero. 3 5 6. 
María García, 3 5 6. 
Luisa Cueva, 3 5 6. 
Dionisia López, 3 5 5. 
Aurora Vallines, 3 5 2. 
María del Socorro, 3 5 2. 
Manuela Pérez, 3 5 2. 
6 
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487. Doña Aurea Cabré, 3 5 0. 
488. Felisa Sáenz, 3 60. 
489 Deifica Laforga, 3 4 27. 
490. Vicenta Collado, 3 4 28. 
491. Primitiva Lostale, 3 4 26. 
492. María de la E . María, 3 4 26. 
493. María del Amparo, 3 4 19. 
494. Acselma V . Calvo, 3 4 19. 
495. Eraclia Barcenilla, 3 4 16. 
496. Veneranda Blanco, 3 4 15. 
497. Sabina C. Larrumb^, 5 4 14. 
498. Ana Guzmán Mír, 3 4 13. 
499. Carmen Gutiérrez, 3 4 12. 
500. María García, 3 4 9. 
501. Zaida de la Sierra, 3 4 7. 
502. Fel íeade Julia, 34 6. 
503. Adelina Pegulia, 3 4 4. 
504. Carmen Sánchez! 34 4. 
505. Fe Teresa Galán, 3 4 3. 
506. Manuela Blanco, 3 4 2. 
507. Luisa Morales, "3 4 0. 
508. María Alvarez, 3 4 0. 
509. Francisca P. Grp^orio, 3 3 26. 
510. Emil ia Gómez, 3 3 28. 
511. Fel isaArias G i l , 3 327. 
512. Teresa Peralta, 33 26. 
513. Adela Madrid, 3 326. 
514. María de la O. Sa? o, 3 3 23. 
515. Leonor Otero, 3 3 23. 
516. Carmen Serra, 3 3 29. 
517. Nieves übeda , 3 3 16. 
518. Apolonia Monge, 3 3 16. 
519. Maria S. Armario, 33 16. 
520. Alejandrina A i ÓD, 3 3 15. 
521. Carmen Gi l Mártir , 3 3 12. 
522. Marcelina García, 3 3 12. 
523. Isabel López, 3 3 10. 
524. Emiliana Porteio, 3 3 9. 
525. Concepción Castro, 3 39 . 
526. Aurora Vi l la r , 338 . 
527. Hubelinda de Uzaid^, 3 3 6. 
528. Clotilde Estévez, 3 3 5. 
529. Felipa Soto, 3 3 3 
550. Venancia Prieto, 3 3 1, 
531. Leonor Laseea, 3 30 . 
532. Hermeda Inaraja, 3 2 29. 
533. Juliana T. Zurita, 3 2 28. 
534. Etelvina Muñoz, 3 2 24. 
535. María C. Diaz, 3 2 23. 
536. Generosa Freyre, 3 2 21. 
537. Teresa Monserrat, 3 2 19. 
538. Raimunda de Mateo, 3 2 16. 
539. Agustina García, 3 2 16. 
540. Eulal ia Casas, 3 2 15. 
541. Doña María C. Fernández, 3 214, 
542. Clementina M . Hidalga, 3 2 13. 
543. María A . del Olmo. 3 2 12. 
544. María Pérez, 3 2 6. 
545. Ana María Prieto, 3 2 6. 
546. Encarnación Rincói), 3 2 6.. 
547. María C. Escavias, 3 2 4. 
548. Vi rg i l i a Plaza, 3 2 4. 
549. Blanca Otero, 3 2 3. 
550. Angela Riesco, 3 1 29. 
551. Máría Avellaneda, 3 1 28. 
552. Eladia del Moral, 3 1 27. 
553. María D . Ramírez, 3 1 26. 
554. Felisa Lafont, 3 1 26. 
555. Carmen V a l , 3 1 26. 
556. Modesta Herrero, 3 1 24. 
557. Joaquina Herrero, 3 1 23. 
558. María de las Mercedes, 3 1 20. 
559. María M . Fuentes, 3 1 19. 
560. María E . Alvarez, 3 1 14. 
561. Sara Noriega, 3 1 11. 
562. María Josefa Mallo, 3 111. 
563. Prudedcía Luzón, 3 1 11. 
564. Nicanora Bariaini , 3 1 10. 
565. María del R. Guillén, 3 1 1(L 
566. Julia J . Sanz, 31 9. 
567. Martina Martínez, 3 1 8 . 
568. Cristina Rojo, 3 1 8. 
569. Juliana Izguierdo, 3 1 6 . 
570. Matilde del Cura, 3 1 3 . 
571. Encarnación G i l Valls, 3 1 Oo 
572. Melitona C . Perona, 3 1 0. 
673. Ana María Martín, 3 1 0 . 
674. Avelina Pérez, 3 0 29. 
675. Soledad Casares, 3 0 29. 
576. Juliana Ferrer, 3 0 28. 
577. Maria de la Paz, 3 0 27. 
678. Josefa Abarca, 3 0 26. 
679. Sofía Vielva, 3 0 23. 
680. María A . Crespin, 3 0 22. 
581. Joaquina González, 3 0 18. 
582. Esperanza Camarero, 3 0 17. 
583. Purificación Salas, 3 0 14. 
585. Fermina Alonso, 3 0 14. 
586. Concepción Aguado, 3 0 11. 
587. Monserrat Blanco, 3 0 11. 
688. Piedad Fuertes, 3 0 9. 
589. Licina Visa , 3 0 8. 
690. Isabel Patifio, 3 0 8. 
691. Francisca Sánchez, 3 0 7. 
692. Delfina de la Fuente, 3 0 6.. 
693. Rosa M . Castellanos, 3 0 6. 
694. Gregorià Jiménez, 3 0 6. 
696. Matilde Prats, 3 0 4 . 




























Doña Concepción Ramos, 3 0 3. 
Teodora de Mena, 3 0 0. 
Adelina Allende, 2 11 25. 
Creacencia Hernández , 2 11 19. 
Rafaela Son, 2 11 18 
Serafina Vázquez, 2 1116. 
Lucía Gallego, 2 11 16. 
María Aguilera, 2 11 15. 
Joaquina Cabraja, 2 11 14. 
María S, Moraleda, 2 11 14 
Jesusa Balboa, 2 11 13. 
Trinidad Martío, 2 U 12. 
Teresa Acedo, 2 11 12. 
Asunción Domínguez, 2 11 11. 
Hermesinda Gómez, 2 11 9. 
Manuela Fernández, 2 119 . 
Juliana del Barrio. 2 118. 
Fortunata García, 2 11 7. 
María del P. Oteiza, 2 H 3. 
Faustina Alvarez, 2 113 , 
María Diez, 2 11 2. 
Isabel Suárez, 2 11 1. 
Manuela Fernández ,211 0. 
Eugenia Domínguez, 2 11 0. 
Jesusa Pacheco, 2 10 29. 
Paula García , 2 1029. 
María de la Capilla, 2 10 26. 
Salvadora Juan, 2 10 24. 
(Gaceta 2A y 25 julio), 
{Continuará) 
Asuntos familiares han tenido alejado duran-
te la presente semana de las faenas periodís -
ticas a nuestro director Sr. Rivelles * 
En la próxima seguramente podrá reanudar 
sus trabajos ya libre de las obligaciones que en 
la actualidad le ocupan. 
^ Sirva esto de contestación a cuantas indica-
ciones nos hacen varios compañeros con este 
objeto. 
Juhllmolón 
Ha sido jubilada por edad doña Juana Cam-
pos, Maestra de Mazaleón. 
SuBlHuldm 
Por imposibiiidad física ha sido declarada 
sustituida dona María Fondevilia, de Cañada 
de Verich. 
E n virtud de la última corrida de escalas 
han ascendido al sueldo de 3.000 pesetas los 
Maestros de Aliaga y Alloza, D . Isaac Navarro 
y D . Anastasio Lanzuela, y a 2.600 pesetas 
doña María López, de Cucalón. 
O i P i f i i 
Por haborle concedido la clasificación cesó 
en la Puebla de Hijar, D . Modesto Qareta, 
En el presente número damos comienzo a la 
Publicación de las listas de interinas con dere -
choa propiedad. 
Nuestro deSŝ o seria publicarlas íntegras en 
un sólo número pero dada las dimensiones de 
nuestra publicación y el número a cjue alcanza 
,a relación nos es completamente imposible 
Por lo cual iremos publicándola según nos lo 
Permitan la importancia de los asuntos que ten-
&n que tratarse. 
En virtud de, oposición se nombra Maestra 
de Argente a doña Faustina María Portigo y 
por el turno cuarto a D . Macario Comín Cale-
sa, para la Puebla de Hijar; a D . Tomás Cor-
tés, que actualmente sirve la de Singra, para 
Villafranca del Campo; a D. Pedro Viruela, de 
Alacón, para Val de Uxó (Castellón), y a don 
Benigno Serrano Arnal, da Val de Uxó (Caste-
llón), para Alacón. 
De la Sección, 
Por la Sección administrativa han sido cur-
sadas a la Junta de Derechos pasivos del M a -
gisterio nacional primario, las nóminas de ha-
beres del corriente mes de las clases pasivas 
del Magisterio de esta provincia. 
Se han cursado a la Dirección general los 
expedientes de jubilación de doña Carolina A l -
codori y doña Petra EsíeVan. 
Doña María Dolores Rabanaque solicita me-
jora de puesto en las listas únicas de Maestras 
interinas con derecho a propiedad. 
La Sección administrativa de primera ense • 
fianza remite al Rectorado de Zaragoza reía -
ción de escuelas vacantes para adjudicar a opo -
sitoras de 1920. 
8 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 42 T E R U E L . 






R E V I S T A D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
(TER¥EL) 
Maestro... de 
